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Men's Track & Field AV\ERIC ·N . 
56th Annual AMC Championship - Final Results 
April 21-22, 2006 - Cedarville University - Cedarville, OH 
MIDEAST 
CONFERENCE 
DAY 1 - Light rain, 55°, 10-15 mph Wind 
DAY 2 - Sunny, 70°, 10-15 mph Wind 
Men - Team Rankings - 22 Events Scored 
1) Tiffin University 178 2) Malone College 
3) Roberts Wesleyan 127 4) Cedarville University 
5) Notre Dame College 62 6) University of Rio Grande 
7) Saint Vincent College 40 8) Houghton College 
9) Geneva College 35 10) Walsh University 
Men 2-00 Meter Dash 
1962 Odell Barry, Findlay 
4/16/2004 Kirk Hawkins, Central State 
Meet Record: # 10.54 
Track Record: @ 10.68 
Name Year School Prelirns H# 
------=---------------======------------=~=~~=====----------~------
Preliminaries 
l Perry, Josh JR Rio Grande 10.90Q 
2 Wilson-Brown, Charles so Notre Dame 10.93Q 
3 Ball, Zachary Tiffin 11. 02Q 
4 Nims, Thomas Tiffin 11. 02q 
5 Edwards, Rico so Notre Dame 11. lBq 
6 Lehman, Mike JR Geneva 11. 28q 
7 Ford, Cody SR Malone ll .34q 
8 Speakes, Ryan Tiffin 11.35q 
9 Bruce, Brian so Notre Dame 11.48 
10 Scott, Stephen Houghton 11. 79 
11 Smith, Travis FR Cedarville 11. 91 
12 Allen, Terrance Rio Grande 11.92 
13 Cox, Doug FR Walsh 11.94 
13 Muschett, Brad FR Cedarville 11. 94 
15 Perry, Akeem so Notre Dame 12.19 
16 Morales, Patrick Houghton 12.60 
17 Hostetter, Martin FR Geneva 13. 07 
18 Ford, Jeb FR Malone 22.93 
Men 100 Meter Dash 
1962 Odell Barry, Findlay Meet Record: # 10.54 
Track ~ecord:@ 10.68 
Name 
4/16/2004 Kirk Hawkins, Central State 
Year School Finals 
Finals 
1 Wilson-Brown, Charles so Notre Dame 10.96 
2 Pe:rry, Josh JR Rio Grande 10.99 
3 Nims, Thomas Tiffin 11.12 
4 Ball, Zachary Tiffin 11. 23 
5 Edwards, Rico so Notre Dame 11.47 
6 Speakes, Ryan Tiffin 11. 55 
7 Ford, Cody SR Malone 11.65 
8 Lehman, Mike JR Geneva 12.38 



































2006 AMC Men's Track & Field 
1977 Renard Smith, Malone 
4/16/2004 Josh Perry, Unattached 
Meet Record: # 21.34 
Track Record:@ 22.02 
Name Year School Prelirns H# 
---===-----------=======-=-----------~--------~------------==~=--~-
Preliminaries 
1 Nims, Thomas Tiffin 
2 Wilson-Brown, Charles 
3 Perry, Josh 
SO Notre Dame 
JR Rio Grande 
Tiffin 
Tiffin 
4 Ball, Zachary 
5 Manders, Pat 
6 Ford, Cody 
7 Huffman, Adam 
8 Lehman, Mike 
9 Andersen, Eric 
10 Edwards, Rico 
11 Woodfork, Chris 
12 Baston, Brandon 
13 Speakes, Ryan 
14 Guthrie, Adam 
15 Scott, Stephen 
16 Cook, Randy 
17 Muschott, Brad 
18 vanTassel, Zach 
19 Morales, Patrick 
20 Dagg, Alexander 
21 Varga, Saul 





SO Notre Dame 
FR Notre Dame 










1977 Renard Smith, Malone 






















Meet Record: # 21.34 
Track Record:@ 22.02 
Name Year School Finals Points 
Finals 
1 Nims, Thomas Tiffin 21. 96@ 10 
2 Ford, Cody SR Malone 22.39 8 
3 Perry, Josh JR Rio Grande 22.40 6 
4 Wilson-Brown, Charles so Notre Dame 22.41 5 
5 Ball, Zachary Tiffin 22.45 4 
6 Manders, Pat Tiffin 23 .13 3 
7 Huffman, Adam SR Malone 24.09 2 
Lehman, Mike JR Geneva NT 
Men 400 Meter Dash 
Meet Record: # 47.44 1985 Tony King, Malone 
Track Record: @ 50.15 3/25/2005 Andy Long, Taylor 
Name Year School Finals H# Points 
~============================~~=======~~=======~------------=~~------~--~-
1 Ford, Cody SR Malone 49.01@ 4 10 
2 Manders, Pat Tiffin 49.37@ 4 8 
3 Woodfork, Chris FR Notre Dame 50.03@ 4 6 
4 Deininger, Jimmy FR Notre Dame 50.32 4 5 
5 Dates, CJ Roberts Wesleyan 50.56 4 4 
6 Baston, Brandon so Rio Grande 50.60 4 3 
7 Huffman, Adam SR Malone 50.65 3 2 
8 Smith, Jesse Tiffin 50.70 4 1 
9 Kinches, Jeremy so Notre Dame 51. 38 3 
10 Johnson, Marcus Tiffin 51. 79 3 
11 Schmid, Peter FR Cedarville 52.34 3 
12 Jones, Martin so Notre Dame 52.51 2 
13 Bauchmoyer, Jason Tiffin 52.54 3 
14 Guthrie, Adam SR Geneva 52.95 3 
15 Gruennberg, Stephen FR Cedarville 53.67 2 
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16 Schaefer, Michael 
17 Williams, Aaron 
18 Dagg, Alexander 
19 Simpson, Adam 
20 Giles, Dan 
21 Morales, Patrick 
22 Varga, Saul 
23 Minor, Mike 
Men 800 Meter Run 
Meet Record: # 1:53.10 
Track Record: @ 1:57.21 
Name 
FR Cedarville 54.72 2 
Houghton 54.80 2 
Houghton 55 . 94 1 
FR Cedarville 56.17 2 
Houghton 56.69 2 
Houghton 57.34 2 
FR Walsh 58.12 1 
FR Geneva 58.33 2 
1984 Mark Yocum, Malone 
3/25/2004 Eddie Nehus, Unattached 
Year School Finals Points 
----------~------------~-------------------------------------~---------
1 Rona, Julius 
2 Fadden, Ryan 
3 Small, Marc 
4 Gilders, Brad 
5 Barhorst, Michael 
6 Hooper, Wayne 
7 Ruiz, Nick 
8 Schweikert, Nik 
9 Saunders, Josh 
10 Kuhn, Kevin 
11 Oduho, Albert 
12 Falk, Phil 
13 Coates, Mike 
14 St James, Matt 
15 Anderton, Shane 
16 Cayton, Kyle 
17 Buxton, Thomas 
18 Culbertson, Corey 
19 Fields, Geoff 
20 McKee, Brendan 
21 Heft, John 
22 Mackle, Steve 
23 Perkins, John 
24 Zundel, Christopher 
24. An.driko, Tom 
26 Aker, Josh 
Men 1500 Meter Run 
Meet Record: # 3:51.84 
Track Record:@ 4:01.04 
Name 
Roberts Wesleyan 1: 51. 33# 10 
Houghton 1:54.96@ 8 
Tiffin 1:56.42@ 6 
SR Rio Grande 1:56.90@ 5 
Tiffin 1:56.94@ 4 
so St. Vincent 1:57.79 3 
Houghton 1:58.10 2 
FR Malone 1:58.21 1 
FR Cedarville 1:58.59 
FR Cedarville 1:58.94 
JR St. Vincent 1:59.28 
so Geneva 1:59.52 
so Malone 2:00.39 
Roberts Wesleyan 2:00.42 
FR St. Vincent 2:01.10 
FR Cedarville 2:01.78 
Tiffin 2:01.87 
FR Rio Grande 2:02.20 
FR Notre Dame 2:02.41 
FR Walsh 2:02.56 
JR Geneva 2:03.13 
SR Walsh 2:04.56 
JR Geneva 2:05.35 
JR Walsh 2:06.48 
FR Notre Dame 2:06.48 
Tiffin 2:09.05 
1985 Rob Moore, Cedarville 
4/22/2005 Julius Rono, Roberts Wesleyan 
Year School Finals Points 
----------------------------=--~=======--------------------=-========== 
1 Rono, Julius Roberts Wesleyan 3:49.92# 10 
2 Korrnanik, Leo SR Malone 3:58.13@ 8 
3 Schweikert, Nik FR Malone 3:58.21@ 6 
4 St James, Matt Roberts Wesleyan 4:02.69 5 
5 Coates, Mike so Malone 4:03.03 4 
6 Terrell, Randy Tiffin 4:05.45 3 
7 Brooker, Jud FR Cedarville 4:06.66 2 
8 Culbertson, Corey FR Rio Grande 4:07.01 1 
9 Falk, Phil so Geneva 4:08.13 
10 Hooper, Wayne so St. Vincent 4:08.84 
11 Ballard, Dan Houghton 4:09.13 
12 Campbell, Seth FR Cedarville 4:10.44 
13 Stelitano, Nick FR St. Vincent 4:10.63 
14 Zundel, Christopher JR Walsh 4:13.93 
15 Glavac, Nick FR Notre Dame 4:14.80 
16 Popielec, Trevor Tiffin 4:17.32 
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17 Baum, Justin so Malone 4:17.75 
18 Ramey, Doug Tiffin 4:18.48 
19 Stauring, Chad Houghton 4:23.47 
20 Ohms, Joshua so Cedarville 4:24.23 
21 Freedman, Vincent Tiffin 4:25.82 
22 Griggs, Aaron so Cedarville 4:33.59 
23 Howdyshell, Troy FR Rio Grande 4:34.23 
24 Sargent, Brad Houghton 4:36.91 
Men 5000 Meter Run 
1989 Mike Iacofano, Walsh 
3/25/2006 Eric Putnam, Unattached 
Meet Record: # 14:36.70 
Track Record: @ 15:00.15 
Name Year School Finals Points 
-----------------====~=~===================----------------~~========~~ 
1 Kormanik, Leo 
2 Smi ,:h, Adam 
3 Mortenson, Curtis 
4 Robson, Matt 
5 Pittman, Bryan 
6 Degefa, Wegene 
7 Setty, Justin 
8 Kyttle, William 
9 Shroyer, Ben 
10 Seibert, Jordan 
11 Baum, Justin 
12 Winnyk, John 
13 Webb, Paul 
14 Rogers, Joshua 
15 Connor, Jacob 
16 Sylvester, Nate 
17 Niebel, Justin 
18 Stauring, Chad 
19 Williams, Evan 
20 Komer, Kyle 
21 Kur.kle, Shawn 
22 Moore, Chris 
23 Anuszkiewicz, Brandon 
24 Platt, Michael 
25 Schulz, Andrew 
26 Tillman, Dan 
Olson, Kurt 
Men 10000 Meter Run 
Meet Record: # 31:14.24 
Track Record: @ 31:49.76 
Name 
1 Robson, !1:att 
2 Smith, Adam 
3 Mortenson, Curtis 
4 Foxenberg, Andrew 
5 Pittman, Bryan 
6 Hurley, Ryan 
7 Setty, Justin 
8 Crocker, Ryan 
9 Roberts, Chad 
10 Geabler, Timothy 
11 Vincent, Adam 
12 Lacour, Shamari 
13 Peavey, Chris 
Gutierrez, Justin 
Miller, Ian 
SR Malone 14:52.32@ 
FR St. Vincent 15:33.79 
SR Malone 15:38.66 
SR St. Vincent 15:40.65 
JR Cedarville 15:41.53 
Roberts Wesleyan 15:54.54 
Tiffin 16:04.11 
Tiffin 16:09.34 
SR Cedarville 16:14.73 
FR Cedarville 16:19.67 
so Malone 16:25.38 
FR Walsh 16: 26. 91 
FR Rio Grande 16:28.37 
so Walsh 16:30.54 
Houghton 16:31.38 
St. Vincent 16:33.37 
Roberts Wesleyan 16:55.48 
Houghton 17:02.38 
Roberts Wesleyan 17:03.99 
FR Notre Dame 17:16.83 
Tiffin 17:23.28 
Houghton 17:35.93 
so Notre Dame 17:40.62 
Houghton 17:46.82 
so Walsh 17:51.40 
FR Motre Dame 19:15.60 
Tiffin DNF 
1997 John Clemons, Rio Grande 
3/25/2006 Stephen Cohen, Anderson 
Year School Finals 
SR St. Vincent 31:47.75@ 
FR St. Vincent 31:49.15@ 
SR Malone 31:53.06 
JR Geneva 32:01.33 
JR Cedarville 33:03.69 
SR Malone 33:18,79 
Tiffin 33:23.38 
FR Malone 33:33.24 
Tiffin 33:43.99 
JR Walsh 34:41.54 
SR Walsh 35:03.70 
Houghton 36:39.35 
FR Rio Grande 38:52.78 
so Cedarville DNF 
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Men 5000 Meter Race Walk 
4/22/2005 Matthew Boyles, Rio Grande 
4/22/2005 Matthew Boyles, Rio Grande 
Meet Record: # 21:23.00 
Track Record: @ 21:23.00 
Name Year School Finals Points 
1 Sinick, Brad 
2 Hughes, Nate 
3 Carmany, Joe 
4 Lopes, Bryan 
5 Terenzoni, David 
6 Montenaro, Josh 
7 Groholy, Michael 
8 Steve, Alessi 
9 Immel, Tyler 
10 Aker, Josh 
Kunkie, Shawn 
Men 110 Meter Hurdles 
Meet Record: # 14. 30 
Track Record: @ 14.40 
Name 
Preliminaries 
1 Bundenthal, Ryan 
2 Greathouse, John 
3 Brant, Ramone 
4 Scott, Jason 
5 Chrnielecki, Greg 
6 Sweeney, Paul 
7 West, Brady 
8 McDonald, Andy 
9 Brueckner, Jay 
10 VanTassel, Zach 
11 Easterling, Jon 
12 Fox, Matt 
13 Johnson, Joshua 
Men 110 Meter Hurdles 
Meet Record: # 14.30 
Track Record: @ 14.40 
Name 
Finals 
1 Greathouse, John 
2 Bundenthal, Ryan 
3 3rant, Ramone 
4 Sweeney, Paul 
5 west, Brady 
6 McDonald, Andy 
Men 400 Meter Hurdles 
JR Malone 24:16.00 10 
JR Malone 26:37.31 8 
FR Malone 29:31.81 6 
FR Malone 29:44.39 5 
JR Geneva 29:54.76 4 
Tiffin 30:33.98 3 
so Walsh 31:14.58 2 
SR Geneva 33:12.04 1 
JR Walsh 33:34.48 
Tiffin 34:48.37 
Tiffin DQ 
2003 Rickey Harris, Roberts Wesleyan 
4/16/2004 Brian Finney, Unattached 
Year School Prelims H# 
JR Cedarville 14.75Q 2 
Tiffin 14.91Q 1 
Tiffin 15.0lq 2 
JR Cedarville 15.lOq 1 
JR Notre Dame 15.76q 2 
Tiffin 15.78q 1 
so Malone 16.29g 2 
Roberts Wesleyan 16.64q 1 
so Malone 16.82 1 
Houghton 17.03 2 
FR Malone 17.19 2 
FR Cedarville 17.31 1 
so Geneva 17.96 1 
2003 Rickey Harris, Roberts Wesleyan 
4/16/2004 Brian Finney, Unattached 
Year School Finals Points 
Tiffin 15.17 10 
JR Cedarville 15 .21 8 
Tiffin 15 .25 6 
Tiffin 16.04 5 
so Malone 16.74 4 
Roberts Wesleyan 16.79 3 
=======-------------=========-------------------=-------------------------
Meet Record: # 53.53 
Track Record: @ 51.89 
Name 
1 Plake, Chuck 
2 Ballistrea, Michael 
3 Bundenthal, Ryan 
4 Brueckner, Jay 
2000 Cliff Reynolds, Cedarville 
4/16/2004 Derrick Williams, Central State 
Year School Finals H# Points 
Roberts Wesleyan 54.43 3 10 
Tiffin 54.68 3 8 
JR Cedarville 54.73 3 6 
so Malone 55.86 3 5 
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5 Scott, Stephen Houghton 55.96 3 4 
6 McCall ion, Alex JR Walsh 56.08 3 3 
7 Easterling, Jon FR Malone 56.45 2 2 
8 Greathouse, John Tiffin 56.46 2 1 
9 Brown, Jacky FR Notre Dame 56.86 2 
10 McDonald, Andy Roberts Wesleyan 57.52 3 
11 Fox, Matt FR Cedarville 58.58 2 
12 Brant, Ramone Tiffin 59.06 1 
13 Duriancik, Luke so Geneva 59.24 2 
14 Wring, Ma::vell SR Notre Dame 1:00.60 2 
15 Rich, Anthony SR Walsh 1:02.00 2 
16 VanTassel, Zach Houghton 1:03.07 1 
17 Dagg, Alexander Houghton 1:04.11 1 
Men 3000 Meter Steeplechase 
2001 Nate Bail, Malone Meet Record: # 9:17.44 
Track Record: @ 9:36.66 
Name 
4/22/2005 Andrew Belzer, Tiffin 
Year School Finals Points 
1 Hall, Kevin SR Cedarville 
2 Kuhn, Kevin FR Cedarville 
3 Dagenhardt, Joel SR Walsh 
4 Silviera, Matt FR Cedarville 
5 McKee, Brendan FR Walsh 
6 Niebel, Justin Roberts Wesleyan 
7 Foxenberg, Andrew JR Geneva 
B Platt, Michael Houghton 
9 Conway, Aaron JR St. Vincent 
10 Olson, Kurt Tiffin 
11 Los sick, Michael Tiffin 
12 Davison, Dan FR Cedarville 
13 Wadowick, Tim so Notre Dame 
14 Vaughan, Trevor Tiffin 
15 Hunter, Jason JR Notre Dame 
16 Ingrassia, Phil Roberts Wesleyan 
Men 4x100 Meter Relay 
Meet Record: # 42.14 






1 Malone College 'A' 
2 University of Rio Grande 'A' 
3 Notre Dame 'A' 
4 Geneva College 'A' 
5 Cedarville University 'A' 
6 Houghton College 'A' 
Walsh University Men 'A' 
Tiffin University 'A' 



























Meet Record: # 3:16.50 






Finals H# Points 
-------=========------------===~~---------~-------====----------~-----~---
1 Tiffin University 'A' 3:20.40@ 2 10 
2 U!liversity of Rio Grande 'A' 3 :21. 74 2 8 
3 Notre Dame 'A' 3:22.48 2 6 
4 Roberts Wesleyan 'A' 3:24.41 1 5 
5 Malone College 'A' 3:26.32 2 4 
6 Cedarville University 'A' 3:29.50 2 3 
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7 Houghton College 'A' 
8 Saint Vincent College 
9 Geneva College 'A' 
10 Walsh University Men 









Meet Record: # 7:47.75 4/22/2005 
Track Record: @ 7:47.75 4/22/2005 
School Finals Points 
1 Roberts Wesleyan 'A' 7:46.52@ 
2 Tiffin University 'A' 7:51.15 
3 Cedarville University 'A' 7:52.24 
4 Sai~t Vincent College 'A' 7:53.93 
5 Walsh University Men 'A' 7:54.33 
6 Haughton College 'A' 7:56.27 
7 Notre Dame 'A' 8:05.38 
8 Geneva College 'A' 8:15.22 
9 Malone College 'A' 8:27.92 
Men High Jump 





1973 Doug Baer, Urbana 
3/25/2005 Joel Smith, Cedarville 













1 Davis, Tyler 
2 Cornell, Sean 
3 Sawin, Jimmy 
4 Smith, Joel 
5 Swiech, Jim 
6 Coleman, Joel 
7 Cook, Randy 
B West, Brady 

















































Meet Record: # 15-06 Jon Plush 1992 (Ced), Jason Scott 2004 (Ced) 
Track Record:@ 15-06 3/25/2006 Jason Scott, Cedarville 
Name Year School Finals 
1 Swiech, Jim 
2 Reiter, Keith 
3 Mattern, Justin 
4 Gortney, Josh 
5 Rieke, Brett 
6 Marquardt, Todd 
7 Nichols, Eli 
8 Williams, Aaron 
9 Jackson, Austin 
10 West, Brady 
10 Lehman, Christopher 
l2 Rich, Anthony 
13 Manfredi, Peter 
Scott, Jason 
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1995 Andre Eley, Findlay 
4/16/2004 Thomas Nims, Tiffin 
Year School Finals Points 
-----------------===========-~--------==========~~====-----=~====:=========-----= 
1 Nims, Thomas 
2 Swiech, Jim 
3 Woodfork, Chris 
4 Speakes, Ryan 
5 Cornell, Sean 
6 Coleman, Joel 
7 West, Brady 
8 Gruennberg, Stephen 
9 Allen, Terrance 
10 Gary, Sean 
11 Scott, Stephen 
12 Annankra, Akambe 
13 Cox, Doug 
14 Smith, Travis 
15 Brisbane, Ronald 
16 Mourhess, Bruce 
Men Triple Jump 
Meet Record: # 48-01.25 
Track Record:@ 45-11.75 
Name 
Tiffin 23-00.50@ 7. 02m 10 
Roberts Wesleyan 22-00.50 6.71m 8 
FR Notre Dame 21-05.50 6.54m 6 
Tiffin 21-05.25 6.53m 5 
so Notre Dame 21-00.25 6.40m 4 
FR Geneva 20-10.25 6 .35m 3 
so Malone 20-02.75 6.16m 2 
FR Cedarville 20-00.00 6.09m 1 
Rio Grande 19-10.00 6.04m 
Tiffin 18-09.25 5.72m 
Houghton 18-08.25 5.69m 
JR Geneva 18-02.75 5.55m 
FR Walsh 18-00.75 5.50m 
FR Cedarville 17-11.25 5.46m 
Tiffin 17-09.75 5.42m 
Houghton 17-03.25 5.26m 
2004 George Theodoris, Walsh 
4/16/2004 Nik Newman, Tiffin 
Year School Finals Points 
-------=-=-=----------------============-=-------=============--------~===-------
1 Speakes, Ryan Tiffin 46-03.50@ 14.lOm 10 
2 Smith, Joel JR Cedarville 44-04.00 13. 51m 8 
3 Nims, Thomas Tiffin 44-00.00 13 .41m 6 
4 Dvorsak, Brian so Geneva 43-07.00 13.28m 5 
5 Coleman, Joel FR Geneva 41-06.75 12.66m 4 
6 Lehman, Christopher so Cedarville 41-04.75 12.61m 3 
7 Mourhess, Bruce Houghton 40-08.50 12.40m 2 
8 Annankra, Akambe JR Geneva 40-06.00 12.34m 1 
9 Gary, Sean Tiffin 40-03.75 12. 28m 
10 Gruennberg, Stephen FR Cedarville 38-05.00 11. 70m 
10 Smith, Travis FR Cedarville 38-05.00 11. 70m 
12 Brisbane, Ronald Tiffin 38-02.75 11. 65m 
13 Dates, CJ Roberts Wesleyan 38-00.25 11. 58m 
14 Cox, Doug FR Walsh 36-00.50 10.98m 
Swiech, Jim Roberts Wesleyan ND 
Men Shot Put 
-----------------=~=====~--------------===============~-----=~====~==========----
Meet Record: # 58-09 
Track Record: @ 51-00.25 
Name 
1981 Bob Urey, Malone 
4/22/2005 Jason Werling, Tiffin 
Year School Finals Points 
-------=========-~----------=======~~=======-----===~=========----~---=====~-----
1 Kahanic, Nick Roberts Wesleyan 51-06.00@ 15.69m 10 
2 Werling, Jason Tiffin 50-00.00 15.24m 8 
3 Michaud, Ben FR Cedarville 49-05.00 15.06m 6 
4 Tsaftarides, Peter JR Walsh 47-04.00 14.42m 5 
5 Mason, Joe Houghton 46-10.00 14.27m 4 
6 Henning, Neil so Cedarville 45-01.00 13.74m 3 
7 George, Kyle FR Rio Grande 44-11. 00 13.69m 2 
8 Green, Gastin JR Rio Grande 44-06.00 13.56m 1 
9 Graber, Donnie Tiffin 43-06.00 13. 25m 
10 Huvler, Landon so Notre Dame 42-01.00 12.82m 
11 Armstrong, Chad JR Malone 40-09.00 12.42m 
12 Rodgers, Jeremy so Malone 40-05.50 12.33m 
13 Lasky, Ar..thony FR Geneva 39-03.00 11.96m 
1~ Krusey, Robert JR Geneva 38-01. 50 11. 62m 
15 Eare, Chris JR Malone 37-09.00 11. 50m 
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16 Noel, Jeff 
17 Sharp, Seth 
18 Taylor, Michael 




Men Discus Throw 
Meet Record:# 183-09 
Track Record: @ 166-09 
Name 
Roberts Wesleyan 37-02.00 
JR Malone 36-10.00 
Houghton 34-06 . 00 
Tiffin 26-11.00 
FR Geneva ND 
JR Walsh ND 
JR Geneva ND 
1981 Bob Urey, Malone 
4/16/2004 Ray Weisenbarger, Malone 







1 Werling, Jason 
2 Kahanic, Nick 
3 Mason, Joe 
4 Jwnp, Justin 
5 Green, Gastin 
6 Rodgers, Jeremy 
7 Hare, Chris 
8 George, Kyle 
9 Armstrong, Chad 
10 Graham, Steve 
11 Canonico, Rocco 
12 Huvler, Landon 
13 Michaud, Ben 
14 Tsaftarides, Peter 
15 Maat, Christian 
16 Kish, Mark 
17 Noel, Jeff 
18 Taylor, Michael 
19 Lasky, Anthony 
20 Beggs, Bradley 
21 Krusey, Robert 
::'1en Hammer Throw 
Meet Record: # 168-00 
Track Record:@ 228-01 
Name 
Tiffin 155-04 47. 34m 10 
Roberts Wesleyan 153-02 46.68m 8 
Houghton 147-00 44.80m 6 
FR Malone 142-04 43.38m 5 
JR Rio Grande 141-05 43. lOm 4 
so Malone 141-00 42.97m 3 
JR Malone 134-11 41.12m 2 
FR Rio Grande 130-07 39.80m 1 
JR Malone 126-10 38.65m 
so Walsh 124-06 37.94m 
so Notre Dame 118-11 36. 24m 
so Notre Dame 116-01 35.38m 
FR Cedarville 115-10 35.30m 
JR Walsh 109-10 33.47m 
FR Cedarville 109-01 33.24m 
Roberts Wesleyan 107-10 32.86m 
Roberts Wesleyan 105-07 32.18m 
Houghton 103-07 31.57m 
FR Geneva 96-07 29.43m 
JR Geneva 94-00 28.65m 
JR Geneva 88-05 26.94m 
2001 Marty Yaniglos, Walsh 
4/16/2004 John McEwen, New York AC 
Year School Finals Points 
--------------------------------~~---------------------------------------~-------
1 Kahanic, Nick Roberts Wesleyan 156-06 47.70m 10 
2 Armstrong, Chad JR Malone 149-08 45.61m 8 
3 Werling, Jason Tiffin 145-07 44.37m 6 
4 Henning, Neil so Cedarville 141-11 43.25m 5 
5 Maat, Christian FR Cedarville 135-02.50 41. 21m 4 
6 Green, Gastin JR Rio Grande 132-00 40. 23m 3 
7 Brown, Tom FR Rio Grande 131-04 40. 03m 2 
8 Mason, Joe Houghton 131-03.50 40.0lm 1 
9 Michaud, Ben FR Cedarville 131-03 40.00m 
10 Jump, Justin FR Malone 123-06 37.64m 
11 Noel, Jeff Roberts Wesleyan 122-03 37.26m 
12 Taylor, Michael Houghton 118-03. 50 36.0Sm 
13 Gilbert, Justin SR Malone 101-09.50 31. 02m 
14 Tsaftarides, Peter JR Walsh 98-04.50 29. 98m 
15 Canonico, Rocco so Notre Dame 85-07 26. 08m 
16 Graber, Donnie Tiffin 82-07 25.17m 
17 Powell, Justin FR Geneva 70-09 21.56m 
Sharp, Seth JR Malone ND 
Men Javelin Throw 
Meet Record: # 192-03 2003 Matt Brown, Geneva 
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Track Record: @ 189-11.50 4/16/2004 Tim Beck, Cedarville 
Name Year School Finals Points 
--~--~------~----=====~~~~=~=~~~~=~~~~===~~~~==~~=============~~=============~=== 
1 Humbert, Tom Roberts Wesleyan 50. 34m 165-02 10 
2 West, Brady so Malone 48.BOm 160-01 8 
3 weidenthal, Fred FR Malone 48. 06m 157-08 6 
4 Scott, Jason JR Cedarville 47.68m 156-05 5 
5 Kish, Mark Roberts Wesleyan 46.48m 152-06 4 
6 Hill, Nolan FR Rio Grande 44. 22m 145-01 3 
7 Brodeur, David Rio Grande 44. 20m 145-00 2 
8 Henning, Neil so Cedarville 43.88m 143-11 1 
9 Brown, Tom FR Rio Grande 42.86m 140-07 
10 Romain, Mike Tiffin 42.62m 139-10 
l1 Annankra, Akambe JR Geneva 41.70m 136-10 
12 Powell, Justin FR Geneva 41.66m 136-08 
13 Manders, Pat Tiffin 41.06m 134-08 
14 Jackson, Austin Tiffin 40.08m 131-06 
15 Graner, Donnie Tiffin 38.34m 125-09 
16 Steve, Alessi SR Geneva 36.72m 120-06 
17 Hare, Chris JR Malone 3 6 .12m 118-06 
18 Rich, Anthony SR Walsh 35.86m 117-08 
19 Rodgers, Jeremy so Malone 33. 72m 110-07 
20 Smith, Joel JR Cedarville 29. 70m 97-05 
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